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Anthony Manzo, double bass 
Concert Hall 
J.S. Bach 
Sonata No. 9 in A Major, Op. 47 
Kreutzer 
L. van Beethoven 
Adagio sostenuto 
Presto 
David Nicastro, violin 
Chien Chou, piano 
Concerto for Viola and Piano in D Major 
Finale - Rondo 
Scott Knopf, viola 
Sun-Kyung Lee, piano 
Stamitz 
. Violin Concerto No. 5, Op. 37 H. Vieuxtemps 
Allegro non ttoppo 
Adagio 
Allegro con fuoco 
Mark Robertson, violin 
- intermission -
Violin concerto in d minor, Op. 47 
II. Adagio di Molto 
Suite in d minor 
Y oonmi Im, violin 
Sungmi Im, piano 
Prelude and courantc 
Liu Hui, viola 




Danshan Li, violin 
Phillip Oliver, piano 
J. Sibelius 
J.S. Bach 
Bruch 
